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1）いくつか代表的な例を挙げれば，Les Grandes Batailles du Passé: 1571 Lépante（ちなみにこの番組の解説者は
フェルナン・ブローデルである）；La battaglia di Lepanto Part1―Part4; La Battaglia di Lepanto domenica 7 ottobre 

























































軍艦 25隻，突撃用の船 50隻で，戦闘員は 5万人。マルタ島は 3隻のガレー船を，ジェノヴァはト

















2）Voltaire, Essai sur les moeurs et l’esprit des Nations, in Oeuvres Complètes de Voltaire, 12, Nouvelle Edition, Garnier 




































































































































































ト船 42隻，小型船 8隻，海兵 2万 5000人，神聖同盟軍のガレー船は 152隻，ガレアス船 6隻，快


















本文の説明では「同盟軍の船は総数 272隻，えり抜きの戦士 2万 8000人」［同上，196］と書かれ






































































































　上の数字で気になるのは，トルコ側の兵員は 2万 6000人なのに，戦死者が 5000人で捕虜になっ
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